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RÉSUMÉ 
Les principaux minéraux constitufifs des différents types pétrographiques que coinprennent deux assemblages 
ophioliliques de la Méditerranée orientale (Pinde septentrional, Grèce et Kizil Dus, Hatay, Turquie) onf été séparés 
et analysés. 
Les olivines des tectonites harzburgifiques sont plus magnésiennes que celles des cumulats péridotitiques; la 
paire minéralogique péridot-orfhopyroxène esf en équilibre dans les tectonites, et des températures de l’ordre de 
13’15 OC semblent pouvoir être retenues pour cette formation. D’après l’étude des clinopyroxènes, les conditions de 
cristallisation des gabbros seraient pour leur part de l’ordre de 11000 à 1250 OC et de 3 à 8 Kb. 
De plus, cette étude souligne les différences existant entre ces deux assemblages; outre la présence d’un véritable 
complexe filonien dans le Kizil Dag, ce massif est plus basique que le Pinde au niveau des cumulats 
gabbroïques, et ses diabases dont les amphiboles pourraient de plus être d’origine primaire, sont plus alcalines. Il existe 
donc dans le Hatay, une coupure entre gabbros ef diabases que l’on n’observe pas dans le Pinde ou le passage des 
gabbros aux dolérites se fait sans solution de continuité. 
ABSTRACT 
The main rock-forming minerals of two Eastern Mediterranean ophiolites (Northern Pindus, Greece, and 
Kizil Du$, Hatay, Turkey) have been separated and analyzed. 
Olivines from harzburgitic tectonites are more m.agnesian than those found in peridotitic cumulates; in fectonites, 
the olivine orthopyroxene pair is in equilibrium, and temperatures of around 13750 C on formation seem likely. 
The clinopyrolenes show ihat crystallization of gabbros took place ut 11000-1250~ C, and 3-8 Kb. 
This study shows up the differences which exist befween the two assemblages. Apart from the sheeted diabasic 
complex, Kizil Daj is in general more basic than Pindus, especially in the gabbroic cumulaies; the diabases of Kizil 
Daj, whose amphiboles could in addition be of primary origin, are more alkaline than Pindus dolerites. In Hatay, 
there is consequently a separation befween gabbros and diabases which does not appear in Pindus, where fhe rock 
sequence passes from gabbros to dolerites with an apparent continuify. 
PElt03ME 
I?JI~BH~I~ cocTaBHbIe MzIHepaJrbI pasmmmx neTporpa@msecmx THII~B, conepmarqrrxca B 
ABYX OI#H~JI~TOB~IX accon;Haumx BOCTO¶HO& ¶aCTH CpefiH3eMHOrO MOpfl (CeBepHbIti &,ïHH, 
l?peqm, EI Kr53m Aar, raTa& Typ~~m), 6bIm pa3aeneHbI H aHam3zipoBaHbI. 
OJILIBEIH~I rap~6yprmToBbIxTeKTOHHTOB co~ep~aTGo~bmeMarHm9eM OJIHB~~H~III~~~~~OTLITOB~IX 
KyMyJIEITOB ; h~l~HepaJIOrIï¶eCIta~rrapa IIepHAOT-OpTOIIHpOxCeH HaXO~ZïTC5I B paBHOBeCi3ir CTEKTOHH- 
TaMZf, Ii MO?EHO HOIIyCTnTb TeMIIepaTypbI IIOpfl~lCa 1375O c AJIFI 3TOrO 06pasoBaHIm riO AaHHbIM 
I~3yseHWl KJI~ïHOIIIIpOKCeHOB, yCZOBrWI KpHCTaJIJIH3a~HZI ra66po BepORTHO COOTBETCTByIOT, CO 
cBoeik CTOpOHbI, 11000-1250” c H 3-8 1x6. 
Kpobte Tore, 3~0 mmegoBame rco,qsepmBaeT cyrqecTBymwe Meîreny ~TIIMHABYMII accoqua- 
qIIRMH pa3msm ; IIOMHI\IO Hammm, B l%~sm gare, HacTomqero 3fCmbHoro ~ommema, MacmB 
~TOT ITMeeT 60Jree OCHOBHOII COCTaB PeM kHz, Ha ypoBHe ra66poBbIx IC~M~JIFITOB, I-IoCIEO~bIEO 
@,ia6aabI, anr$m6oJrbI KOTO~~IX K TOMy we OTHOC~TCR 6bITb MomeT IE IIaJIeosoIo, o6JraaaIoT 6oJree 
rqënomoii: II~E~• ~OCI. Tamm o6pasoM B ra’rae. CywecTByeT pa3pmB Meîrcp;y ra66po II HnaGasamq 
qero He Ha6mo~aeTcfl B kHAe, rae ra66po IIOCTerIeHHO IIepexoHRT B AOJIepHTbI. 
J.-F. PARROT ET P.-A. VERDONI 
INTRODUCTION. 
Les principaux minéraux constitut.ifs des différents 
types pétrographiques compris dans deux assem- 
blages ophiolitiques du bassin de la Méditerranée 
orientale (Pinde septentrional, Grèce, et massif du 
Kizil Dag, Hat.ay, Turquie ; cf. fig. 1) ont été séparés. 
Les données analytiques (éléments majeurs et 
quelques éléments en trace) font l’objet de ceike note. 
Nous ne jugeons pas utile de refaire dans cette 
introduction une deswiption détaillée de ces deux 
assemblages ophiolit.iques, puisqu’elle figure dej& 
dans les travaux de BRUNN (1956), PARROT (1967- 
1969) et. TERRY (1972-1974) pour le Pinde sept,en- 
trional, et dans ceux de DUBERTRET (1953), VUAGNAT 
et ÇoGuLu (1967), et PARROT (1973) pour le massif 
du Kizil Dag. De plus, des coupes synthét.iques de 
ces deux massifs sont reproduites dans l’article de 
ME~ORIAN (1973), en regard de celles d’autres 
ensembles ophiolitiques de la Méditerranée orientale. 
11 convient cependant de préciser en quelques lignes 
les différences essentielles qui existent entre ces 
deux massifs. Outre le fait que la puissance des séries 
gabbroïques soit au moins quatre fois supérieure dans 
le Kizil Dag, ce massif est caractérisé par la présence 
d’un c,omplexe filonien diabasique que l’on ne retrouve 
pas clans le Pinde septentrional (1) oil le passage des 
t.ermes gabbroïques aux termes diabasiques s’effectue 
sans solution de Continu&é. De plus, les dolérites 
du Pinde septentrional sont, surmontées par une 
puissante série de laves en coussins de nature albito- 
phyrique, que l’on n’observe pas dans le massif du 
Kizil Dag en raison de la présence d’une kansgression 
débutant au filaestrkhtien et qui recouvre vers le 
sud-est tout.es les formations ophiolitiques ; ce n’est 
que plus au sud, dans la région du Bak-Bassit, 
Syrie, que des laves en c.oussins chapeautant un 
complexe filonien comparable à celui du Kizil Dag 
peuvent. être observées (PARROT, 1974). 
Les échantillons ét,udiés dans le Pinde septentrional 
ont tous été prélevés le long de la vallée de l’Aspro- 
potamos ; une coupe synthétique ouest-est. de 
l’ensemble ophiolitique, plus ou moins parallèle à 
l’axe général de cette vallée, est reportée dans la 
figure 2. Dans le massif du Kizil Dag, Hatay, les 
échantillons proviennent d’une section nord-sud de 
Pinde 
MÉDITERRANÉE ORIENTALE 
Fig. 1. - Position dans le bassin de la hI6diterranke orientale des deus massifs ophiolitiques Btudi& (caract.ères gras) et de ceux 
cit.és en référence dans le t.exte (italiques). 
(1) La prhsence de quelques dyltes dokitiques dans la coupe de rbfkrence, la vallée de l’bspropotamos, n’altérc en rien la 
nature du passage progressif des gabbros aux dolerites qui caractérise ce massif. 
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Fig. 2. - Coupe schematique du Pinde septentrional le Ion, v de la vallee de I’Aspropota-mos (d’aprés PARROT, 1967). 
12 km environ (cf. fig. 3) que la mer dessine sur 
le flanc occidental de ce massif. 
Les figures 4 et 5 indiquent, en regard de coupes 
synthétiques ou est reportée, pour les deux massifs, 
l’évolution des teneurs minérales et chimiques, quels 
minéraux ont été séparés et & quel niveau ils Se 
placent ; notons de plus que ces minéraux ont, dans 
presque tous les cas, ét.é extraits de roches dont nous 
possédions l’analyse chimique globaIe (PARROT, 1967 ; 
1973). 
Chaque classe minérale sera successivement étudiée 
dans l’un et l’autre massif. 
Olivines. 
Pinde septenfrional. 
Deux olivines ont été séparées : la première, 
OLI 1 (2V : 90), provient d’une G péridotite feuilletée B 
(TERRI-, 1972), dunite harzburgitique formant le 
soubassement occidental de la nappe du Pinde ; 
l’échantillon analysé (1) a été recueilli en pierre - 
volante dans Ia vallée de I’Aspropotamos ; cette 
harzburgite est caractérisée par une structure 
(( blastomylonitique 1) (JUTEAU, 1970 ; 1974), et 
correspondrait a une tectonite profonde servant de 
NW Djebel Moussa SE 
m Péridotites massives QIluvl Complexe filonien et dykes doléritiques isolés P l,km 
m PBridotites 6 structure de cumul& ~ Éboulis 
a Filons gabbroïques B Miocène 
/zJ 
Gabbros lités 
Fig. 3. - Coupe schematique nord-sud du Djebel Moussa, Kizil Dag, Hatay (d’après PARROT, 1973). 
(1) Les pourcentages d’osydes sont les suivants (analyste : VILETTE, 1974 ; laboratoire de Spectrographie, O.R.S.T.O.M. 
Bondy) : SiOz : 42.03 ; Al,O, : 0.25 ; Fe,O, : 2.27 Fe0 : 5.67 ; Mn0 : 0.145 ; Mg0 : 46.81 ; Ca0 : 0.40 ; Na,0 : ~0.10 ; K,O : ~0.01 ; 
TiOg : (0.02 ; P,O, : 0.09 ; R,O+ : 2.68 ; H,O- : 0.20. Ce type pétrographique diffère neitement des péridotites a cumulats qui le 
surmonteraient directement, notamment par des teneurs plus fortes en Mgo, plus faibles en CaO. 
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Fig. 4. - Évolution des teneurs minéralogiques et chimiques dans la séquence ophiolitique du Pinde septentrional, vallée de 
l’Aspropot.amos, et position des minéraux skparés aux diffbrents niveaux de cette sbquence (les ronds noirs correspondent aux 
analyses des bléments majeurs, les ronds évides aux analyses des éléments en trace). 
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Fig. 5. - Évolution des teneurs minéralogiques et chimiques dans la s6quence ophiolitique de la coupe du Djebel Moussa, Hatay, 
et. posit.ion des minéraux s6parés le long de cette coupe. 
planc,her aux séries 5 cumulats qui lui font suite ; 
la présence de termes comparables a été signalée 
dans la plupart des assemblages ophiolitiques 
(.JACKPON et al., 1975). La seconde, OLI 21 (~VX : 860), 
provient de la zone de passage entre les péridoCtes 
et. les gabbros, zone marquée par l’alternance de fins 
niveaux riunit.iques plagifères et allivalitiques 
(F’ARKOT, 1967 ; 1969) ; cette séquenc.e correspond & 
la (( zone de transition 1) entre péridotites et gabbros ; 
elle se situe, dans le Pinde, & la base de la série 
gabhroïque proprement dite. 
Les données analytiques figurent dans le t,ableau 1. 
J.-F. PARROT ET P.-A. VERDON1 
Kizil Dag (Hatay). 
La seule olivine analysée (cf. tabl. 1) provient 
d’un échantillon (1312) de la zone de transition entre 
péridot,ites et gabbros ; il s’agit d’une dunite harzbur- 
gitique lég&xment, plagifére A struc.ture de cumulat. 
On peut noter que la teneur en Fo de cet,te olivine 
(2Vx - 880) est identique A celle que l’on observe 
pour un terme comparable (OLI 21) du Pinde. Par 
ailleurs, des teneurs voisines de l’olivine OLI 1 du 
Pinde se retrouvent dans les harzburgites blastomy- 
lonitiques de la région de Kemer, hntalya, Turquie 
(PERRIN, 1970), et MOORES (1969) signale dans les 
TARLEAU 1 
Olivines 
PINDE HATA?- KEBIER 
SiO,. .......... 
Al&),. ......... 
Fe,O,. ......... 
FeO. .......... 
Mn0 .......... 
h5gO. ......... 
Ca0 ........... 
Na,O. ......... 
K?O. .......... 
TiO,. .......... 
P,O,. ......... 
Cr,O 3. ......... 
Ni0 ........... 
H,O+. ......... 
H,O-. ......... 
TOTAL. ...... 
OLI 1 OLI 21 OLI 1312 
(a) (a) lb) 
39.50 38.70 35.60 
CO.20 CO.20 0.32 
1.44 2.59 3.25 
7.29 9.72 9.18 
0.1‘2 0.21 0.21 
48.98 44.66 45.60 
<O.lO 1.15 2.00 
<O.lO <O.lO <0.02 
<O.Ol 0.02 CO.04 
<0.02 0.05 0.05 
0.11 0.26 0.13 
0.04 0.08 0.08 
0.46 0.23 0.22 
0.01 0.36 1.51 
0.16 0.06 0.13 
98.43 QS.09 98.28 
41.20 
0.30 
1.31 
8.17 
0.13 
48.27 
0.20 
0.50 
0.20 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
100.28 
41.20 
0.50 
1.25 
8.54 
0.13 
47.68 
0.50 
0.50 
0.20 
n.d. 
n.d. 
0.02 
n.d. 
100.52 
39.10 
0.20 
1.46 
8.35 
0.13 
49.67 
0.25 
0.40 
0.15 
n.d. 
n.d. 
99.71 
: Si ....... 0.99 0.98 0.93 1.00 1.00 0.97 ~ -, 
0.008 \ 
* Mn - ...... 
f:; hfg ...... 
“4 ca ....... 
aa 
0 -* 
K. ...... 
4 Na - ...... 
Fe++ y:, ........ 7.61 10.99 10.10 8.65 9.10 8.60 
Mg y;. ........ 92.38 89.00 89.90 91.35 90.90 91.40 
hïyx 100 
h'lg+ZFe+ h1; 91.01 86.73 87.25 90.09 89.71 90.14 
hmZ@c : a) VILLETTE (1974). Lab. de Spectrogr. O.R.S.T.O.M., Bondy ; b) VILLETTE (1976). Lab. de Spectrogr. O.R.S.T.O.M., 
Bondy ; c) in PERRIN (1970). 
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t,ectoniLes harzburgkiques du Vourinos, massif ophio- 
litique sit,ué CI quelque 20 kilomètres Q l’est du Pinde, 
des teneurs ident,iques. 
Le passage des t.ect.onites dont. la t.eneur en Fo 
des olivines est. comprise entre 90 et, 91, aux cumulats 
péridotitiques (Fo 85-86) se traduirait donc par une 
I&$re diminution de la teneur en Mg des olivines. 
Signalons que l’évolution de cette teneur dans les 
olivines du Pinde, au moins en ce qui concerne la 
séquence des cumulats, avait déjà été établie par 
l’un de nous (J.-F. P.) à l’aide d’une série de mesures 
de 2V ; cette technique avait en outre permis de 
mettre en évidence la présence d’une olivine encore 
moins magnésienne dans le dernier terme gabbroïque 
à olivine (échantillon 25) de la zone de transition. 
OrthopyroxEnes. 
Seuls deux orthopyrosènes de la vallée de 
l’Aspropot(amos (Pinde) ont été jugés suffisamment 
TABLEAU II 
Orfhopyrorcèncs 
PINDE KEMER 
OPX 1 
(4 
OPX 11 
(4 
SiO, .............................. 56.26 52.31 55.50 53.00 53.60 
Al,O, ............................. 0.80 0.38 1.80 1.95 1.39 
Fe,O, ............................ 0.14 0.81 1.97 2.40 0.14 
Fe0 4.75 6.06 .............................. 5.22 6.75 4.02 
hIn0 ............................. 0.16 0.19 0.14 0.15 0.14 
hfg0 ............................. 33.12 32.49 35.57 34.98 36.30 
Ca0 .............................. 2.87 2.15 1.15 2.00 0.89 
Na,0 <O.lO t0.10 n.d. 0.05 n.d. ............................. 
K%O. ............................. 0.01 t0.01 0.10 0.10 0.10 
TiO, .............................. CO.02 <0.02 n.d. 0.03 n.d. 
P,Os ............................. 0.11 0.34 n.d. n.d. n.d. 
cr,o a 0.23 n.d. (0.07) n.d. n.d. ............................. 
Ni0 .............................. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 
H,O” 0.04 1.62 n.d. 0.13 n.d. ............................. 
H?O- ............................. 0.06 0.48 n.d. n.d. n.d. 
ToT.~L. 99.08 97.52 100.25 99.54 98.62 ........................ 
Si. ................ 
Al. ................ 
Fe+++. ............ 
Ti - ................. 
Al ................ 
FOR&fuLE Fe+++. ............ 
STRUCTUHALE Fe++. ............. 
(base hfn. ............... 
6 oxygènes: hlg ................ 
ca ................ 
Na ................ 
K ................. 
CI~. ............... 
Ni ................ 
Mg yo ........................... 
Fe “/o ............................. 
Ca y0 ............................. 
RIgx 100 
Mg+CFe+ hln. ................... 
86.93 85.51 90.01 86.83 88.50 
7.54 10.63 7.87 9.62 9.96 
5.53 3.83 2.12 3.55 1.54 
92.02 88.61 91.78 89.81 89.72 
Analqsfe : a) VILLETTE (1974). Lab. de Spectrogr. 0.R.S.T.O.M.~ Bondy; b) in PERRIN (1970~. 
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purs pour être retenus ; dans le Hatay en effet, 
l’enstatite sépar6e présente à l’analyse chimique un 
excès de Ca0 qui ne peut être dû qu’a l’impureté 
du matériel séparé. 
OPX 1. (2Vz : 800) provient de la tectonite 
harzburgitique, OPX 11 (2V : 900) d’un filon de 
pyroxenolite rec.oupant les termes péridotitiques 
sous-,jacents à la zone de passage des péridotites aux 
gabbros (cf. fig. 6, page 48 in PARROT, 1969). Les 
résultats analytiques figurent dans le tableau II. 
L’orthopyroxène de la péridotite profonde du 
Pinde présente une parfake analogie ‘avec ceux des 
types pétrographiques comparables que l’on retrouve 
dans les massifs du Vourinos (MOORES, 1969) et de 
Kemer, Turquie (PERRIN, 1970) ; la teneur en En 
de OPX 1 est en effet de 92,06, celle-ci étant comprise 
entre 90 et 92,5 dans le Vourinos, 90 et 92 dans le 
massif de Kemer. 
De plus, les orthopyroxènes des filons pyroxéno- 
litiques qui recoupent les niveaux supérieurs de la 
masse ultrabasique orientale du Vourinos, indiquent 
des teneurs en En comprises entre SS,5 et 89, tout 
Q fait comparables à celle que l’on enregistre dans 
le filon pyroxénolitique de la vallée de l’ilspropotamos 
(88,61) ; l’anàlyse chimique de l’orthopyroxène de 
l’échantillon 11 qui doit être légèrement bastitisé 
(notamment excès d’H,O) a été maintenue, car elle 
permet malgré tout d’établir une comparaison avec 
les termes équivalents du Vourinos. 
Les teneurs plus faibles en En (83,5-84) qu’indi- 
quent, dans le Vourinos, les pyroxénolit,es de la zone 
de t.ransit.ion, correspondent à des formations que 
ne renferme pas le Pinde, dans cette même zone. 
Dèterrnination des conditions de cristallisation. 
RAMBERG et De VORE (1951) qui ont étudié la 
répartition de Mg++ et de Fe* dans l’olivine et 
l’orthopyroxène coexistants, ont montré qu’il existe 
une constante K’ de distribution de ces deux élé- 
ments ; cette constante (K’ = En/OFs x Fa/Fo) étant 
relativement peu sensible aux changemenk de 
pression et dépendant des variat.ions de température, 
peut être ut,ilisée comme géothermomètre. Le report 
sur le diagramme de la figure 6 de la valeur obtenue 
pour la péridotite profonde du Pinde conduit à 
envisager une température de formation de l’ordre 
de 1375 Oc ; une température identique et deux 
autres moins élevées (13500 et 1250 Oc) ont été 
signalées par PERRIN (OP. cil.) pour trois dunites 
harzburgit.iques du massif de Kemer ; nous avons 
par ailleurs également calculé, à partir des données 
fournies par M00~~3s (OP. cif.), cette constante pour 
les harzburgites du Vourinos ; celles-ci indiquent des 
températures comprises entre 12750 et 1420 OC. 
La constante de distribution (K = Fa/Fo x (En/ 
OFS)~) proposée par BESSON (1967) et qui corres- 
TOC 
1500 
Pinde’ . . 
0 Vourinor 
f Kemer 
Fig. 6. - Températures p&umées de formation des pérido- 
titcs en fonction de la constante K' de RAMBERG 
et. De VORE (1951). 
pondrait mieux d’après cet auteur aux données 
d’observation, conduit en fait la péridotite profonde 
du Pinde à occuper sur le diagramme propose une 
place correspondant & une température d’environ 
1000 OC, notablement plus faible que celle obtenue 
précédemment. 11 en va de même pour la constante 
voisine (K 1 = (Fa/Fo) l, 63 x (En/OFs)“) avancée par 
VAN Scmms et KOFFMAN (1967), et qui préciserait 
celle proposée antérieurement, par BARTHOLOME 
(1962-1964). Il faut en fait signaler que l’on se heurte 
a un problème semblable dans le cas des dunites 
harzburgitiques de Kemer (PERRIN, op. cif.), et que 
ce phénomène se retrouve dans le cas des Iherzolites 
pyrénéennes (MONCHOUX et BESSON, 1969) dont le 
report sur le diagramme provisoire de BESSON (1967) 
indique des températures vraisemblablement trop 
faibles, ce qui tendrait & indiquer que ces deux 
dernières constantes ne puissent s’appliquer à ce 
type d’échant,illon. 
Il faut de plus faire remarquer que LARInfER 
(1968) n’a pas observé, lors d’études expérimentales 
faites entre 11000 et 1300 oc sur le système FeO- 
Mgo-SiO,, de variations du coeffkient de partage 
Fe++-&@+- entre pyroxène et olivine, ce qui conkedit 
les observat,ions précédentes et rendrait donc aléa- 
toire l’utilisation des coeffkients basés sur ce principe. 
En outre, MEDARIS (1969) a montré que, entre 9000 
et 1300 Oc, la distribut,ion de Fe++- et de Mg++ n’est 
pas affectée par les variations de la t,empérature et 
ne peut, dans ces conditions servir de géothermomètre. 
La courbe qu’il propose (cf. fig. 7) peut en revanche 
indiquer si la paire minéralogique péridot-ortho- 
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Fa/Fo tivement de 1090 OC et 1040 OC. Comme PERRIN 
(OP. cit.) l’a fait remarquer à propos des dunites 
harzburgitiques de Kemer, la t,eneur en Ca de l’ortho- 
pyroxène est susceptible de fournir des indications 
erronées en ce qui concerne les températures pré- 
1,O 
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TABLEAU III 
Clinopyroxénes du Pinde septentrional 
- 
.e 
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Peridot.ii 
Plagifk Gabbros Dolerite --- 
(b: 48 (4 
.r 
51.99 49.66 50.39 
3.36 4.46 2.88 
1.63 2.99 2.59 
6.20 7.11 7.29 
0,23 0.28 0.28 
17.09 15.46 15.45 
19.03 17.72 16.80 
0.76 0.35 0.35 
0.01 0.16 0.14 
n. d. 0.79 0.63 
0.20 0.10 0.18 
n. d. 0.15 0.12 
n. d. 0.02 0.02 
0.20 0.74 0.72 
0.06 0.32 0.30 
100.76 100.31 98.14 
y;; . 1 2.oc 
j.04 
- 
j.04 
1.19 1 - 2.oc 
1.94 
1.74 
1.05 
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.r 
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( 
( 
( 
( 
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( 
( 
( 
( 
.- 
*r 
.- 
- 
1.85 ) 
1.15 pot 
1.05 
1.02 
1.09 
1.22 
1.01 
I 
2.01 
1.87 
1.71 
1.03 
1.01 l 
49.22 
12.04 
38.74 
45.79 
16.84 
37.37 
..g2 12 0, 
1.08 j . 
J.05 
1.02 
b.07 
1.23 
1 j.01 1.9: 
).88 
b.68 
1.03 \ 
1.01 I 
47.06 
16.58 
36.36 
87.61 80.34 73.11 73.95 
51.10 
3.46 
- l 
4.38 
0.142 
17.61 
18.87 
0.314 
0.055 
0.613 
0.063 
n. d. 
n. d. 
n. d. 
n. d. 
Si0 2. ......... 
Al,O,. ........ 
Fe,O,. ....... 
FeO. ......... 
MnO. ........ 
hIgO. ........ 
CaO. ......... 
Na-O. ........ 
K,O .......... 
TiO, ......... 
P,Oj ......... 
Cr,O,. ........ 
NiO. ......... 
H,O+. ........ 
HIO-. ........ 
TOTAL ...... 
Si 
Al 
Al 
Ti 
Fe+++ 
Fe++ 
Mn 
hlg 
Ca 
Na 
K 
Mg ........... 
xFe+Mn ..... 
Ca. .......... 
OFs/ En 
0.01 , 
0,Ol 0,1 18 
Fig. 7. - Position des pkridotites du Pinde septentrional, du 
Vourinos et. de Kemer, sur le diagramme de répartition de 
Fe++ et Mg++ entre olivine et orthopyroxéne synthétiques 
(MEDARIS~ 1969). 
pyroxène a cristallisé sous des conditions d’équilibre, 
cette courbe étant obtenue ?I partir d’associat.ions 
minéralogiques synthétisées qui tombent A l’intérieur 
des limites déterminées par les réactions réversibles 
et que l’on peut donc considérer comme étant en 
équilibre. MEDARIs a ainsi montré que, dans les 
intrusions basiques stratiformes, les paires olivine- 
orthopyroxène ne sont pas en équilibre, l’ortho- 
pyroxène étant notamment enrichi en fer par rapport 
à I’olivine. En revanche, dans le cas des péridotites 
alpines, les paires minéralogiques semblent être des 
associations en équilibre, c.elles-ci étant le plus 
souvent comprises dans les limites déterminées par 
les réactions réversibles. La position qu’occupe la 
paire minéralogique olivine-orthopyroxène de la 
tectonite du Pinde septentrional rend compte du 
même phénomène (cf. fig. 7) ; il en va de même pour 
les dunites harzburgitiques du massif de Kemer 
(PERRIN, op. cif.) et les harzburgites du Vourinos 
(MOORE~, op. cif.). 
La teneur en Ca de l’orthopyroxène a été également 
proposée comme géothermomètre. ATLAS (1952) a 
en effet observé que, dans le système expérimental 
MgSiO,-CaMgSi,O 6, le nombre d’atomes de Ca 
calculé sur la base de 60, est pour l’enstatite, de 
0,115 & 1100 OC, de 0,050 à 1000 OC et de 0,030 A 
700 OC, données qui ont été ultérieurement confirmées 
par SCHAIRER et BOYD (1957). Les températures 
ainsi obtenues pour OPX 1 et OPX 11 sont respec- 
L.g2 12 0 
1.08 ) . 
52.38 
7.41 
40.21 
Mgx 100 
Mg+XFe+hIn 
Mg. . . . . . . . . . . 
CFe+Mn.. . . . 
Ca+Na+K.. . 
51.30 
7.25 
41.45 
47.96 
11.73 
40.31 
44.84 46.07 
16.49 16.23 
38.66 37.70 
* Fe0 a 6th calculé, d’aprés FezOs (seule donn6e analytique), 
aprés Equilibre de la formule structurale. 
Analystes : a) VILLETTE (1974). Lab. de Spectrogr. 
O.R.S.T.O.M., Bondy ; b) NETILLARD (1966). Lab. de Petrogr. 
Fac. Sci. Paris. 
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sumtks de cristallisation des harzburgites, celles-ci 
ne contenant pas de clinopyroxke, minéral qui 
intervient dans le syst.kme expériment.al ; les tempé- 
raturw obtenues A Semer sont d’ailleurs encore moins 
plausibles. (10-10°, 9OOo et 750 OC). 
Pirde wptei2frioi2al. 
Quatre clinopyroxènes ont, été séparés et analysés 
(cf. tabl. III) ; le premier, PYR 23 (2Vz : 580). 
provient de la zone de transition décrit.e plus haut ; 
l’éc.hant-illon PYR 30 (2Vz : 500 ; nm : 1,69) est, 
extrait d’un gabbro bytownitique leucocrat,e corres- 
pondant A la base de la série gabbroïque ; PYR 48 
(2Vz : 480) et. PYR 51 (2Vz : 50°) proviennent 
respectivement du sommet de la série gabbroïyue 
(gabbro labradoritique mésocrate à structure dolé- 
ritique) et. de la zone doléri-lique proprement dite. 
La répartition de ces clinopyroxènes dans les 
diagrammes Ca+Na+Ii-Mg-Fe+++Fe*+Mn et 
hlz/TiOz (LE RAS, 1962 ; cf. fig. 8 et 9) indique 
nett,ement la nature Lholéiitique du matériel analysé. 
Seul PYR 48, en raison du Ié.ger exc.és d’,41s0, déjà 
visible au plan des données analyt.iques, conduit cet 
échantillon A ne pas se placer exactement dans la 
zone 0i1 se concentrent les autres clinopyroxènes ; 
toutefois, il rentre t.oujours dans le domaine tholéii- 
tique. D’ailleurs, dans l’ensemble des clinopyroxénes 
analysés, Ti ne rentre jamais dans le groupe Z, 
comportement qui, comme l’ont montré HERS (19601, 
KUSHIRO (1960) et KuNo (1955), caractérise les 
pyroxénes des roches tholéiitiques. Le léger excés 
d’Al,O, kaduit vraisemblablement l’impureté rela- 
tive du matériel étudié, fac.ilement expliquable par 
la structure ophitique que présente l’échatkillon dont 
il est extrait. 
La figure 10 montre quelle est l’évolution de Fe, 
ïNg et, Ca le long de la c.oupe de référence. 
54 atomique Fe” d Fe”’ + Mn 
m PINDE v roches très alcalines 
0 HATAY c, roches alcalines 
+ KEMER 0 roches non alcalines tholéiitiques 
0 roches non alcalines alumineuses 
Fig. 8. - RépartitioI~ des clinopyroxknes sur le diagramme triangulaire Ca+Na+K/Mg/Fe +++Fe++++hIn (LE BAS, 1962). 
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*,, = Al ‘” ; 100 
18 - 
16 - 
diabases 
gabbros 
(III) roches 
très alcalines 
8 _ 0 (11) roches 
0 
alcalines 
roches tholeiitiques 
(1) roches non alcalines 
TiO,% 
1 2 3 4 
Fig. 9. - Position des clinopyroxhes étudiés SLIP le 
diagramme AIZ/TiO, (LE BAS, 1962). 
Kizil Daj (Hatay). 
Neuf clinopyroxènes ont été dosés (cf. tabl. 
IV). Six d’entre eux proviennent de la zone 
gabbroïque : 1319 (2Vz : 580) a été séparé dans les 
gabbros de la zone de t,ransition entre péridotites et 
gabbros ; 1409, 1411 et 1413 (en moyenne, 2.Vz : 560) 
sont extraits des gabbros lités ; enfin, 1503 et 1516 
correspondent B des gabbros hôt.es de filons diaba- 
siques épars et sont situés respectivement au nord 
et au sud du complexe filonien proprement dit. Les 
trois autres proviennent de roches diabasiques : 1502 
correspond au cIinopyroxène d’un fiIon diabasique 
isolé, 1512 et 1519 ont été prélevés dans ‘deux 
ensembles distincts de complexe filonien, 1519 ayant 
été prélevé pratiquement ?I l’extrémité méridionale 
de la coupe du Djebel Moussa (cf. fig. 3). 
L’utilisation pour cette série pyroxénique des 
diagrammes précédemment employés dans le cas 
du Pinde (cf. fig. S et 9), rend compte de différences 
entre les pyroxènes gabbroïques et les pyroxènes 
diabasiques ; en effet, si les clinopyroxènes gabbroï- 
ques se rangent dans le domaine tholéiitique, les 
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clinopyroxènes diabasiques entrent pour leur part 
dans le domaine alcalin ; & l’exception de 1519 qui, 
quoique compris dans le complexe filonien situé au 
sud de la coupe ne contient que très peu de TiO,, 
Ti se place effectivement, dans le groupe Z de la 
formule structurale ; ce comportement confirme la 
t,endance légèrement alcaline déja observée (PARROT, 
1973), au niveau de l’analyse chimique globale des 
échantillons diabasiques du complexe filonien. 
lhde des condiiiorzs de formafion; comparaison 
entre les deux massifs. 
La comparaison de l’évolution que présentent ces 
trois éléments le long de cette coupe (cf. fig. 10) et 
celle précédemment définie dans le Pinde septen- 
trional fait ressortir le caractère nettement moins 
calcique de cette dernière. De plus, la série pyroxè- 
nique du Pinde évolue régulièrement, celle du 
Kizil Dag présentant un saut brutal des teneurs 
lorsque l’on passe du domaine gabbroïque aux 
diabases. Notons en effet que le rapport 100 Mg/Mg 
+XFe+Wn est compris entre 53 et SS dans les 
gabbros, et entre 68 et 73 dans les dykes diabasiques 
que ceux-ci soient en filons isolés recoupant les 
gabbros ou en dykes coalescents dans le complexe 
filonien ; les gabbros hôtes des filons isolés (1503 et 
1516) indiquent pour leur part des teneurs intermé- 
diaires (77,5 et 79) qui pourraient à la rigueur 
masquer le saut observé entre les clinopyroxènes 
gabbroïques et les clinopyroxènes diabasiques ; mais 
ces teneurs t,raduisent peut-être en fait un phénomène 
de contamination par le matériel diabasique ou 
l’hétérogénéité du matériel étudié (présence éven- 
tuelle de petits filonnets diabasiques diffus dans 
l’échantillon broyé). Signalons enfin que nous n’avons 
pas placé sur cette coupe le clinopyroxène extrait 
dans l’ensemble ga bbroïque méridional ainsi que 
celui présent dans le complexe filonien situé après 
cet ensemble, à l’extrémité sud de la coupe du Djebel 
Moussa, afin de bien faire ressortir l’évolution géné- 
rale que la série présente de bas en haut sur le 
diagramme de la figure 10. 
La différence enregistrée dans le diagramme 
précédent, est particulièrement bien illustrée (cf. 
fig. 11) par l’évolution parallèle de ces deux séries 
pyroxéniques sur le diagramme triangulaire de 
POLDERVAART et HESS (1951). 
On peut de plus constater que les pyroxènes 
gabbroïques du massif de Kemer (PERRIN, op. cif.), 
présentent plus d’affinité avec ceux du Hatay 
qu’avec ceux du Pinde (cf. fig. 8). 
Selon O’HARA (1967 a et b), la répartit,ion de Ca, 
Al et Mg dans les clinopyroxènes varie avec la tem- 
pérature et la pression. Deux paramètres ont été 
définis et leurs variations en fonction de P et TO 
ont été reportées sur un diagramme provisoire. 
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TABLEAU IV 
ClinopyroxRnes du Kizil Dacj 
GABBROS ~~AI~MES 
Gabbro de Roche-hote 
la zone de Gabbros lites de filons Filon isole Filons coalescents 
transition diabasiques 
1319 1409 1411 1413 1516 1503 1502 1312 1519 
SiO,. ............ 50.33 49.70 50.32 50.14 50.00 50.57 47.46 45.00 50.72 
M*O,. .......... 2.57 2.90 2.87 2.28 2.22 4.11 3.02 4.00 2.50 
Fe,O,. .......... 0.17 1.35 0.91 0.67 2.37 2.27 2.29 6.95 2.30 
FzO. ........... 3.96 4.41 4.41 5.04 6.30 5.94 7.65 5.91 6.84 
Mn0 ............ 0.15 0.14 0.13 0.15 0.15 0.16 0.27 0.21 0.21 
Mg0 ............ 16.28 16.90 16.40 15.54 17.43 15.27 14.44 14.52 14.49 
CaO. ........... 22.76 21.80 21.34 20.72 16.69 18.55 19.44 19.84 19.00 
Na&. .......... 0.13 0.30 0.22 0.23 0.23 0.39 0.27 0.24 0.48 
K,O ............ 0.20 t0.02 0.11 <0.05 <O.lO <O.lO <O.lO 0.32 <O.lO 
TiO, ............ 0.22 0.50 0.32 0.33 0.39 0.45 3,05 2.08 0.55 
P,O,. ........... 0.02 0.10 0.03 0.04 0.04 0.06 0.05 0.05 0.05 
Cr*O 9. .......... 0.24 0.40 0.23 0.15 0.30 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Ni0 ............ 0.07 0.06 0.10 0.09 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 
H,O+ .......... 1.89 0.41 1.11 1.40 0.33 1.16 0.60 1.07 0.95 
H,O-. ........... 0.18 0.08 0.13 0.56 0.09 0.34 0.26 0.17 0.25 
TOTAL ........ 99.17 99.05 98.63 97.34 96.67 99.30 9E.80 100.36 98.34 
hlg. ............ 46.94 47.26 47.45 46.63 51.28 46.49 43.01 41.12 43.92 
EFef hin ........ 6.12 8.96 8.67 9.33 13.85 13.51 15.54 19.29 15.34 
Ca .............. 46.94 43.78 43.68 44.04 34.87 40.00 41.45 39.59 40.74 
Mgx 100 
SS.46 84.07 84.54 83.33 
Mg+CFe+Mn 
78.74 77.48 73.45 68.07 74.11 
... 
hlg. ............ 46.46 46.80 46.97 46.15 50.76 45.74 42.56 40.50 43.00 
CFefMn ........ 6.06 8.87 8.59 9.23 13.71 13.30 15.38 19.00 15.03 
CafNa+K ...... 47.47 44.33 44.44 44.62 35.53 40.96 42.05 40.50 41.97 
Analyste : VILLETTE (1975).Lab. de Spectrogr. O.R.S.T.O.M., Bondy. 
Le premier paramktre ccc est égal g CaSiO, X100/ 
CaSiO,+MgSiO,, le second pc est hgal & AlsO, x lOO/ 
Al,O,+CaSiO,+NIgSiO,. 
En utilisant le diagrammè correspondant, on 
const.ate que les gabbros se situent dans un domaine 
de température et de pression compris entre 11000 
et 1250 ‘JC et 3 Q 8 Kb. 11 faut d’ailleurs signaler 
que les fortes températures et pressions avancées 
par PERRIN (op. cit.) pour les clinopyroxènes 
gabbroïques du massif de Kemer, sont dues h une 
erreur de calcul, et, correction faite, se placent dans 
le même domaine que celui défini par les clinopy- 
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20 40 60 80 90 80 70 
Ca 
20 4'0 60 80 
Ca 
1 
51 . 
48 . 
,3p. 
.23 
l! 
l! 
l! 
18 
1' 
Id 
1. 
51; 
50: 
50; 
41: 
41: 
10s 
31s 
Mg x lOO/Mg + EFe + Mn 
/ 
90 80 70 
t I I 
Mg x lOO/Mg +XFetMn 
Fig. 10. - Évolution comparke de Fe-hZg-Ca et de Mg x lOO/Mg+~Fe+Mn dans les cIinopyrox&nes des deux coupes de 
rbférence. 
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. . PINDE 
Fig. 11. - Évolut.ion des deux sbries pyroxhiques sur le diagramme CaSiO,-MgSiO,-FeSiO, (POLDERVAART et HESS, 1951). 
roxknes gabbroïques du Pinde et du Kizil Dag, & 
savoir ent.re 12000 et 1250 OC et 3 à 7 Kb. On peut 
de plus remarquer, si tant est que les diffkences 
observées sur ce type de diagramme soient réelle- 
ment significatives, que des pressions plus fortes 
associées a des températures plus faibles semblent 
caractériser la série plus calcique du Kizil Dag. 
Amphiboles 
Pinde septentrional 
Trois amphiboles ont éti? separées ; la premi&re 
provient d’un gabbro basique (32), la deuxième d’un 
gabbro labradoritique mésocrate (40), la dernière 
d’un niveau doléritique (55) situé au sommet de 
l’ensemble dolérito-gabbroïque (cf. tabl. V). 
Le diagramme de la figure no 12 A montre quelle 
est l’évolution du rapport Mg/Fe, lorsque l’on monte 
dans la série. 
Kizil Dus (Hatay) 
Douze minéraux ont été analysés, sept dans la 
série gabbroïque, cinq dans les filons diabasiques du 
complexe filonien (cf. tabl. V). 
Le diagramme de la figure 12 B reprend l’évolution 
du rapport Mg/Fe des amphiboles le long de la 
portion septentrionale de la coupe du Djebel Moussa ; 
la courbe obtenue est placée en regard de celle définie 
dans le Pinde. 
Comparaison entre les deux massifs 
Pour des termes équivalents, les rapports Mg/Fe 
rencontrés dans les deux massifs sont g peu près 
identiques. Dans les deux c.as, l’évolution de ces 
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rappork qui sont toutefois un peu plus faibles que 
ceux que présentent les clinopyroxènes coexistants, 
est c.omparable à C<elle que montrent les séries clino- 
pyroxéniques, traçant pour un méme massif deux 
courbes grossièrement paralléles. On peut donc 
est,imer que les amphiboles sont le produit d’une 
simple transformation secondaire des pyroxènes. 
comme le confirme l’observation microscopique. 
Cependant, le report sur les diagrammes rectan- 
gulaires des figures 13 & 17 montre que si les amphi- 
boles des deux séries gabbroïques sont 4 peu près 
comparables, elles le sont beaucoup moins dans le 
cas des séries diabasiques. En effet, si dans le Pinde, 
l’amphibole de l’échantillon diabasique semble 
prendre le relais de l’enrichissement en Na et Al 
qui se manifeste déja lorsque l’on passe de l’échan- 
tillon 32 h l’échantillon 40, les amphiboles du 
complexe filonien du Hatay ont un comportement 
différent qui fait d’ailleurs pendant à l’absence de 
caractères évolutifs dans la série gabbroïque ; ainsi 
sontcelles plus riches en Fe- en position octaédrique 
et n’enregistrent-elles pas l’enrichissement en Al et 
Na observé dans le Pinde ; de plus, la repartition 
de AlvI en fonction de Si et l’importance des teneurs 
en Ti placeraient les amphiboles des diabases du 
Hatay dans des çondit,ions de température et de 
pression (RAASE, 1974) différentes de celles que 
présente le Pinde pour des types pétrographiques 
comparables. Nous pensons que ceci est peut-être 
dû au caractère primaire des amphiboles rencontrées 
dans le complexe filonien du Hatay qui ne contient 
d’ailleurs qu’exceptionnellement des clinopyroxènes ; 
en revanche, toutes les amphiboles du Pinde, comme 
ce serait aussi le cas pour celles que l’on trouve dans 
les gabbros lités du Hatay, ne seraient que le résultat 
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TABLEAU V 
dmpkiboles 
PIlvDE (a) HATAY (b) 
Gabbros Dolkrite Gabbros Dokites 
32 40 55 1403 1406 1408 1513 1514 1516 1503 1502 1504 1507 1508 1519 1521 
--,----P---P ---- 
SiO,. . . . . . 51.04 49.22 47.4s 49.67 50.25 50.51 50.16 49.10 48.52 49.68 47.05 48.85 49.64 47.32 50.57 46.52 
Al,O,. . . . . 5.70 7.06 10.23 4.83 5.32 4.71 5.25 4.26 6.41 5.45 6.39 4.92 4.89 5.53 4.08 4.00 
Fe,O,. . . . . 2.30 4.29 4.50 2.62 2.69 2.77 3.23 2.9s 3.16 3.20 2.93 3.73 3.93 4.69 3.15 4.28 
FeO...... 3.06 7.74 6.12 5.67 5.67 5.31 6.75 7.11 6.48 6.93 10.35 9.18 9.36 10.71 7.74 7.56 
MnO.. . . . . 0.12 0.21 0.21 0.15 0.15 0.13 0.10 0.20 0.13 0.14 0.16 0.23 0.19 0.19 0.23 0.22 
Mgo...... 20.26 14.13 14.20 17.5s 17.05 17.68 14.69 14.57 16.12 16.03 12.54 13.85 13.93 12.20 15.01 15.60 
cao...... 14.35 13.34 11.91 13.25 14.39 12.46 12.54 15.ss 13.16 12.58 11.72 12.95 11.0s 10.89 13.54 15.60 
Na,O..... 0.55 0.98 1.53 0.67 0.67 0.62 0.33 0.41 0.95 0.70 0.70 0.26 0.62 0.80 0.65 0.85 
K,O...... 0.05 0.06 0.38 0.20 0.12 0.12 0.53 0.44 0.25 0.19 0.33 0.33 0.41 0.41 0.20 0.30 
TiO,...... 0.11 0.65 1.19 0.37 0.38 0.49 0.61 0.67 0.48 0.61 2.92 1.97 1.50 2.93 0.72 1.70 
P,O,...... 0.11 0.09 0.15 0.03 0.04 0.05 0.08 0.17 0.06 0.11 0.23 0.07 0.15 0.14 0.21 0.22 
Cr,O,. . . . . n.d. 0.01 n.d. 0.13 0.28 0.09 0.09 n.d. 0.16 0.02 0.03 0.02 n.d. n.d. 0.05 0.12 
NiO.. . . . . n.d. 0.03 n.d. 0.05 0.07 0.05 0.03 n.d. 0.04 0.05 0.02 0.02 n.d. n.d. 0.02 to.05 
H*O+. . . . < 1.30 0.90 1.40 2.18 1.97 2.00 3.09 1.81 2.15 2.14 2.66 1.80 2.18 2.66 1.22 1.5s 
H,O-.. . . . . 0.06 0.04 0.14 0.11 0.08 0.07 0.31 0.28 0.18 0.12 0.06 0.02 0.13 0.15 0.08 0.18 
TOTAL... 99.01 98.71 99.44 97.33 98.75 96.92 97.70 97.88 98.05 97.88 98.04 98.16 98.21 98.62 97.40 98.73 
----- p-----7---- 
?$ Si.. . . . 7.28 7.26 6.87 7.56 7.53 7.35 7.23 7.26 7.07 7.25 6.90 7.22 7.29 6.96 7.50 6.94 
-g Al. . . . 
? = 8.00 = s.00 = s.00 = 8.00 = 8.00 = 8.00 = 8.00 = 8.00 = 8.00 = 8.00 = 8.00 = 8.00 = 8.00 s 
ci 
= 8.00 i c 
,c 
2 Al.... 
o( 
m ‘I;i.. . . . 
0.72 0.74 1.13 0.44 0.47 0.65 0.77 0.74 0.93 0.75 1.10 0.78 0.71 0.95 1 0.50 0.70 
0.24 0.48 0.61 0.42 0.46 0.15 0.13 0.01 0.17 0.18 0.01 0.07 0.13 - 0.21 - I 
0.01 0.07 0.11 0.05 0.04 0.05 0.07 0.07 0.05 0.07 0.33 0.22 0.17 0.33 0.08 0.19 
2 Fe +*+ 0.24 0.48 0.94 0.29 0.31 0.30 0.35 0.34 0.35 0.35 0.32 0.41 0.44 0.52 0.36 0.48 ’ 
5 Fe++ . 0.96 0.81 0.88 0.79 0.84 1.27 1.14 1.14 1.31 ) x. c 0.96 0.94 / 0.37 0.74 0.72 0.71 0.65 
WJ Mn.... 
* t- 
r- 
1 Mg.. . . 
0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 J 0.03 0.03 
4.33 3.12 3.08 4.02 3.83 3.86 3.17 3.23 3.52 3.51 2.76 3.07 3.05 2.69 3.34 3.49 \- 
3 = 5.20 = 5.14 = 5.51 = 5.52 = 5.37 = 5.03 = 4.54 = 4.56 = 4.90 = 4.97 = 4.71 = 4.94 = 4.96 = 4.9s 
s 
5 ca.. . * 2.19 2.11 1.85 2.16 2.31 1.95 1.94 2.52 2.05 1.97 1.84 2.05 1.74 1.71 2.15 2.50 
g Na.. . . 0.15 0.28 0.43 0.2.0 0.20 0.17 0.09 0.12 0.26 0.19 0.19 0.07 0.1s 0.23 0.20 0.25 
; K..... - 0.02 0.07 0.04 0.02 0.02 0.10 0.09 0.05 0.04 0.05 0.05 0.07 0.07 0.04 0.05 
0 = 2.34 = 2.41 = 2.35 = 2.40 = 2.53 = 2.14 = 2.13 = 2.73 = 2.36 = 2.20 = 2.08 = 2.17 = 1.99 = 2.01 = 2.39 = 2.8 
g OH... 1.23 0.89 1.35 2.20 1.96 1.94 ‘2.96 1.79 2.08 2.08 2.60 1.77 2.12 2.61 1.21 1.58 
,-P-P------------ 
Mgx 100 
klg+XFe+ s7e47 67.97 64.30 79.60 78.64 79.92 73.04 72.10 75.21 74.36 63.16 66.02 65.45 59.12 71.21 s7.z 
Mn 
Analyste : VILLETTE. a) 1974 ; b) 1975. Lab. de Spectrogr. O.R.S.T.O.M., Bondy. 
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Fig. 12. - J&olution comparée de Mgx lOO/Mg+XFe+hIn 
dans les amphibolcs des deux coupes de réfkrence. 
d’une transformation secondaire et suivraient de ce 
fait, 1’8volution g8nérale et régulière que présentent 
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J.-F. PARROT El’ P.-A. VERDON1 
les clinopyroxènes et que, nous allons le voir, 
on retrouve au niveau des feldspaths. 
Pinde septenfrGvzn1 
Six feldspat,hs ont ét,é séparés dans l’ensemble de 
la série : quatre dans les gabbros, deux dans les 
dolérites ; les résultats analytiques (1) figurent dans 
le tableau VI. 
L’évolution le long de la c.oupe de référence des 
pôles orthose-albite-anort#hite des plagioclases de la 
série du Pinde, est reportée dans la figure 18 A ; les 
feldspaths analysés sont d’autre part placés sur le 
diagramme triangulaire correspondant (cf. fig. 19). 
Treize feldspaths ont été séparés le long de la 
coupe du Djebel Moussa. Sept, l’ont été dans les 
gabbros lités, quatre dans le complexe filonien ; les 
deux derniers correspondent respec.tivement, l’un a 
un gabbro-h8te de filon (ech. 1503), l’autre & un 
filon diabasique isolé rec.oupant les gabbros lités 
(ech. 1502). Les résulta& analytiques (2) figurent 
dans le tableau VII. 
Sur la figure 18 B, l’évolution des pôles orthose- 
albite-anorthite est placée en regard de celle que 
présente le Pinde ; les f&spaths analysés ont Bté 
également pointés dans le diagramme ternaire 
orthose-albite-anorthite (cf. fig. 19). 
Comparaison entre les deux séries 
Si le Pinde présente une évolution régulière de la 
série feldspathique dans l’ensemble dolérito-gab- 
broïque, il en va tout autrement de la série du 
Kizil Dag où il existe un hiatus très net entre un 
ensemble gabbroïque évoluant peu et celui des dykes 
(1) Dans tous les cas, les donnkes analytiques indiquent, 
un excbs en Fe0 et, Mgo, témoin vraisemblable de la prCsence 
d’une gangue que ne font pas disparaître les techniques de 
séparation employ&es; nous avons donc placi: au bas du ta- 
bleau, des formules structurales recalculkes aprés un ajuste- 
ment de Fe0 et de Mg0 tel que l’on puisse retrouver un total 
de 16 pour la somme des entions pr8sents dans les t&tra&dres 
ou que, dans le pire des cas, apr&s Umination de Fe0 et Mgo, 
cette somme tende vers 16 et ne soit en tout cas pas inférieure 
à 15,9. D’autre part, l’exc&s d’H,O enregistré à l’analyse indique 
que ces mineraux sont plus ou moins alté.r&. 
(2) Les modalitks de calcul dbflnies pour le groupe prk- 
cédent ont 6th appliquées, pour les mê.mes raisons, aux felds- 
paths du Hatay ; il faut de plus signaler que les Echantillons 
1502 et 1504 ont un total en poids d’oxydes relativement 
faible ; nous les avons t,outefois utilisés car ils se placent tous 
les deux dans l’intéressante zone de passage gabbros-diabases. 
IJJ 
Pargasite El 2,o 
03 
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W3 
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Oc4 
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0 4 
B 
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0 I “ono 9 Hornblende 
0 
0 
O 0 
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I 
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I 
1 ,o. 
Va 
4 
q Q 0 Fe+‘/(Mg + Fe? 
I t I I 
02 0‘4 0,6 018 
m 
B 
Fe*/(Mg + Fe’+) 
I I I I 
0,2 0,4 W 03 
Al ‘” 
q 8 
Pargasite Tschermakite 
Hornblende 
4 
0 
0 = 
~1”’ + Fe+++  Ti 
l,O zo 
AI/4 
w - 
W - 
0,4- 
0,2- 
4 
Fe”/(Mg + Fe++) 
L L I l 
f-32 0,4 0,6 03 
Q 0 Amphibole diabasique 
l IJ Amphibole gabbroïque 
Diagrammes des figures 13 et 14 
d’après HALLIMOND (1943). 
Diagrammes des figures 15 , 16 et 17 
d’après COLVILLE et a/. (1966). 
Fig. 13 à 17. - Position des amphiboles Btudibes SUT une suite de 5 diagrammes montrant comment se répartissent les ions 
constitutifs de ces minkraux. 
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TABLEAU VI 
Feldspaths du Pinde sepfentrional 
GABBRO DOLERITES 
32 40 44 48 51 55 
Si0 p ............. 41.96 46.16 48.85 52.23 49.25 51.77 
A1,0, ............ 30.35 27.82 28.12 24.57 26.71 SS.35 
Fe,O,. .......... 0.49 0.63 1.66 3.74 1.60 1.30 
FeO. ............ 1.80 0.54 1.17 1.26 0.89 1.62 
Mn0 ............ 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.06 
Mgo. ........... 5.97 1.15 1.64 1.63 1.50 3.95 
;;TLtys Ca0 ............. 13.43 12.28 12.66 7.19 8.85 7.06 I _ Na,0 ............ 1.16 4.39 3.49 5.05 4.67 5.13 
TIQUES K,O ............. 0.09 0.11 0.16 1.03 0.92 1.01 
TiO, ............ <0.03 0.05 0.07 0.14 0.08 0.23 
P,O,. ........... 0.08 0.07 0.07 0.11 0.19 0.15 
H,O+. ........... 3.60 5.80 1.44 2.95 2.94 3.44 
H,O-. ........... 0.06 0.28 0.08 0.50 0.34 0.38 
TOTAL. ....... 99.02, 99.30 99.44 100.43 97.96 98.45 
Si ............... 8.16 9.10 9.21 9.88 9.53 10.00 
Al .............. 6.96 1 6.46 1 1 / 1 
Fe+**. .......... 
FoRn’Ur’E Ti. ............. 
rJ.cy\~5.1~ y; y $ y’“” F$$i y.89 ii; y”” ;;fi lFi30 
i 
STRUCTU- 
RALE Mg .............. 1.74’ 
i 
0.34 
i 
0.46' 
i 
0.46' 0.44‘ 1.15 
(hase 32 Fe++. ........... 0.29 0.09 0.18 0.20 0.23 0.27 bon.,,, 
oryghcs) ’ .......... 
ca .............. 2;o *5.29 
i 
\ 
2;g 4.72 
i 
1:ss 
\ 
l-;3 ,4.47 1 ;.y; 5.06 
Na .............. 0.44 
2;6,'.,' 1;5\,"' , \ 
1.27 1.84 1.74 1.92 
K ............... 0.02 0.02 0.05 0.25 0.2?3 
. ) 
0.25 
OP .............. 
.4b .............. 
An .............. 
0.70 0.69 1.04 7.19 6.11 7.08 
12.73 37.57 31.61 50.54 '44.43 51.38 
86.57 61.74 67.35 42.27 49.45 41.54 
Si ............... 8.61 9.25 
FORMULE Al. ............. 7.32 i 
RTRUCTU- Fr,+ + *. o 07' 16.00 
6.56 
........... o og 15.91 
TURALE Ti .............. 1 .i 
9.39 
1 
9.62 
1 
10.46 
6.36 
0.24 
'16.00 ;';; 16.00 
: 
;';y 16.00 
0.01 0.01 \ 0.01 I 4 0.03 
RECAL- 
CULEE 
Mg. ............. 0.46. 
i 
- 
i 
0.01 0.09 
Fe++. 0.08 - ........... 0 01 0.0-2 
tbase 32 Ca 2.94 3.96 2.64 /4.35 i 2.61 3.96 I .............. 1.52 3.90 
oxygenes) Na .............. 0.46 
I 
1.69 
\ 
1.29 2.01 
K ............... 0.02, 0.02 ‘ 0.04 I . 0.26 
Analyste~ VILLETTE (197.1). Lab. de Spectrogr. O.R.S.T.O.M. Bondy. 
diabasiques isolés ou compris dans le complexe 
filonien. Cette coupure entre les deux formations dans 
le Hat,ay ressortait dkjà de l’étude des autres fractions 
minkales, amphiboles notamment. 
i~lirk7us opaques 
Pinde septentrional 
Un seul minéral a pu ètre séparé en quantite 
suffisante pour 6tre dosé (cf. tahl. VIII) ; il 
provient de la base de la séquence doléritique 
(échantillon 51). Le calcul de la formule structurale 
a ét& fait aprés élimination de l’excès de SiO, et 
Al,O,, par formation de feldspaths et pyroxènes 
normatifs, ce qui nous permet de compenser en 
partie 1’impuret.é du matériel analysé ; on constate 
alors qu’il s’agit d’une titanomagnétite. 
Indépendamment de cette analyse, nous avons fait 
un passage systémat,ique aux rayons X des faibles 
quant.ités de minéraux opaques obtenues aux diffé- 
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TABLEAU VII 
Feldspafhs du Kiril Du& Hatay 
GABBROS DIABASES 
1406 1411 1412 1413 1503 1513 1514 1516 1502 1504 1507 1508 1521 
SiO,. . . . . 43.12 42.33 43.73 44.73 45.57 48.09 46.09 41.57 54.93 57.05 51.99 55.33 53.77 
AI,O,. . . . 30.71 29.71 31.02 30.15 28.85 26.26 30.00 29.92 18.34 20.49 23.76 18.76 21.97 
Y Fr,O,.. . 1.52 <O.lO 2.95 0.63 0.61 0.91 1.20 0.74 0.66 0.62 0.93 0.76 0.98 
2! FeO..... 0.90 0.81 0.54 0.45 0.63 1.17 0.27 0.54 2.07 0.99 1.17 1.89 1.26 
. s MgO..... n  0.02 1 43 0.02 96 0.02 1 16 0.02 1 2 0.02 1 7 0.02 3 36 0.02 1 8 0.02 1 89 0.03 3 12 0.02 1 64 O.oL 1 75 0.04 1 99 2.13 0 0
2 ciao..... 15.94 15.02 16.67 15.07 14.59 12.98 15.39 14.41 3.12 3.36 8.61 2.86 6.72 
5 Na,O.... 1.33 1.85 1.32 2.45 2.48 2.43 1.96 2.06 7.48 7.33 5.45 8.22 6.51 
Ii K*O..... 0.42 0.80 0.33 0.28 0.41 0.56 0.33 0.50 0.66 1.31 1.23 1.19 1.02 
-Cl TiO,..... 0.04 0.04 0.04 0.03 0.06 0.15 0.06 0.03 0.11 0.09 0.17 0.16 0.24 
Fi P,O,.. . . 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.10 0.07 0.09 
a” H,O+.... 3.52 6.01 1.30 2.75 3.08 1.83 0.97 5.54 4.40 2.98 2.57 5.32 2.44 
H,O-. . . . 0.21 0.41 0.11 0.12 0.20 0.28 0.13 0.32 0.23 0.30 0.22 0.40 0.32 
TOTAL.. 99.19 97.99 99.22 97.94 97.62 98.10 97.55 97.59 97.97 96.99 97.48 
-- 
Si.. . . . . . 8.42 8.59 S.38 8.71 8.93 9.26 8.82 8.43 10.95 10.99 10.00 10.95 10.36 
H Al.. . . 7.05 7.08 6.88 6.91 6.G5 5.93 6.76 7.13 4.30 4.65 5.37 4.37 4.97 
4z Fe”++. . . 0.23 - 0.41 0.09 0.09 0.14 0.18 0.12 
2 2 Ti.. . . . . . 
0.10 0.09 0.14 0.12 0.14 
0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - - 
2 zjg 
0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 
= 15.71 = 15.68 = 15.79 = 15.71 = 15.68 = 15.35 = 15.77 = 15.58 = 15.36 = 15.73 = 15.53 = 15.46 = 15.5 
3 0 Mg.. . . 0.4’2 0.29 0.33 0.36 0.32 0.97 0.31 0.57 0.93 0.47 0.51 0.59 0.61 
(B 51 i” Fe++. 
2: E Mn...... Ca    . . . . 
0.15 - 0.13 - 0.09 - 0.07 - 0.11 - 0.18 - 0.05 - 0.10 - 0.35 0.16 0.18 - 0.31 0.21 
3.33 3.26 3.42 3.14 3.07 2.68 3.16 3.13 0.67 - 0.69 - 1.78 0.61 - - 1.39 
o - Na.. . . . 0.49 0.73 0.48 0.93 0.94 0.90 0.74 
Frr 
0.80 2.89 2.73 2.03 3.16 2.43 
K . . . . . . . 0.09 0.22 0.09 0.07 0.09 0.14 0.09 0.12 0.17 0.32 0.30 0.31 0.25 
= 4.48 = 4.63 = 4.41 = 4.57 = 4.53 = 4.87 = 4.35 = 4.72 = 5.01 = 4.39 = 4.80 = 4.98 = 4.8’ 
-- 
or.. . . . 2.67 4.98 2.03 1.71 2.54 3.78 2.07 3.24 4.70 6.84 7.57 7.76 6.39 
Aù...... 12.11 16.47 11.64 21.31 21.87 23.26 17.45 18.94 76.55 73.37 4ï.94 76.58 58.28 
An. . . 85.22 78.55 86.32. 76.98 75.59 72.96 80.47 77.82 18.ï5 19.79 44.49 15.65 35.33 
-- 
5 Si.. . . . 
F3 2 Al 
8.57 8.71 8.49 8.83 9.05 9.59 8.92 8.61 11.41 11.18 10.24 11.31 10.63 
ih . . . . . . . 7.18 7.20 7.08 7.01 6.75 6.17 6.85 7.2S 4.46 4.72 5.51 4.52 5.10 
2: Ti Fe+**.. . . . . . . 0.23 - - 0.42 01 0.09 - 0.09 1 0.13 02 0.18 01 0.11 - 0.11 02 0.09 1 0.13 O.Il 0.11 02 0.15 03
3” 
g 
= 15.98 = 15.91 = 16.00 = 15.93 = 15.90 = 15.91 = 15.96 = 16.00 = 16.00 = 16.00 = 15.90 = 15.96 = 15.9 
Yfi h$;.... . . . . 
- - 0.02 - - - - 0.04 0.01 0.11 - - - 
Ed .w Ca.. . . . . 
- - - - - - - 0.01 - 0.03 - - - 
3.40 3.31 3.45 3.18 3.10 2.78 3.19 3.19 0.69 0.71 1.82 0.63 1.43 
2 $ Na.. . . . 0.25 0.73 0.49 0.93 0.95 0.94 0.73 0.82 3.00 2.78 2.07 3.25 2.49 
g 4 K . . . . ..a 0.11 0.20 0.09 0.06 0.11 0.15 0.09 0.13 0.17 0.32 0.30 0.30 0.26 
z = 3.76 = 4.24 = 4.05 = 4.17 = 4.16 = 3.87 = 4.01 = 4.19 = 3.87 = 3.95 = 4.19 = 4.18 = 4.1 
Analyste : VILLETTE i1975). Lab. de Spectr. O.R.S.T.O.M., Bondy. 
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Fig. 18. - &olution comparbe des sPries feldspathiques dans les deux séquences. 
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CONDITIONS DE FORMATIONS DES OPHIOLITES DU PINDE ET DU HATAY 
Ab 
Fig. 19. - Position des plagioclases analysks sur le diagramme Or-Ab-An. 
rents niveaux de cet assemblage ; dans tous les cas, fiIonien, le troisième (1514) ayant été extrait d’un 
il s’agit de magnét,ite ou de tit,anomagnétite. gabbro hôte de filons diabasiques. 
De plus, nous avons régulièrement trouvé dans 
les cumulat,s péridot.itiques du Pinde, en assoc.iation 
avec la magnétite formant l’âme des bandes anasto- 
mosées d’antigorite, un ferrovanadate : la Coulsonite. 
La présence systématique de ce minéral, que l’on 
ne retrouve pas dans le Hatày, explique les fortes 
concentrations en vanadium signalées par PARROT 
et RAMBAUD (1969) dans les péridotites de la vallée 
de l’Aspropot.amos. 
Dans tous les cas (cf. t,abl. VIII), il s’agit 
de titanomagnétite ou de magnétite titanifère, l’étude 
aux rayons X ayant de plus montré la présence d’un 
peu d’hématite dans les gabbros lités. Signalons que 
nous avons employé le même mode de calcul que 
celui précédemment défini pour ét.ablir la formule 
structurale des minéraux opaques du Pinde. On 
constate alors quelque chose qui est a priori assez 
étonnant : TiO, est, moins abondant, dans les miné- 
raux opaques des diahases du complexe filonien que 
dans ceux que contiennent les gabbros, or les diabases 
sont globalement plus riches en titane que les 
gabbros encaissants ; et un bilan chimique fait sur 
les diabases montre en effet que les teneurs de 1 y0 
en moyenne de TiO, (1) dans l’analyse chimique 
Kizil DU~ (Hatay) 
Seuls trois minéraux opaques séparés ont pu être 
dosés ; deux (1510 et 1511) proviennent du complexe 
(1) Les teneurs moyennes en TiO, du complexe filonien du Ratay (0,92 %) placeraient, cet ensemble dans le domaine des 
formations volcaniques de ceintures orog&niques ou d’arcs insulaires défini par GOTTINI (1968) et RITTIIANN (1970). BEBIEN (1972) 
a récemment mis en Evidence toujours d’apr&s la teneur globale en tit,ane des roches analysées, un domaine correspondant aux 
basaltes des rides médio-océaniques ; ce domaine comprend des roches plus riches en titane (1,4 SI 1,5 %), et est situé entre ceux 
que dessinent le volcanisme des arcs insulaires et le volcanisme intraplaque. Ces faits vont d’ailleurs de pair avec les observations 
faites par PEARCE et CANN (1973), et les 5520 ppm moyens de titane des diabases du Hatay entrent bien dans la tranche definie 
pour les arcs volcaniques (entre 3900 et 6700, soit 5095 ppm en moyenne), plus précisPment dans celle des basaltes calco-alcalins 
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globale des filom, sont en fait dues A l’abondance 
de ctk éknent dans les amphiboles (50 o/. environ 
d’amphiboles ayant une t,eneur moyenne de titane 
élevbe de l’ordre de 2 à 2,5 %). Ceci permet de 
penser que le. t.it.ane qui devrait normalement, être 
rapidement mobilisé dans la tit.anomagnétite, reste 
partiellement en solution dans le liquidus, ou qu’il 
est, remobilisé comme semble le confirmer la présence 
de figures de corrosion en doigt de gant dans les 
cristkx subautomorphes A automorphes de titano- 
magnétit,c, entraînant, un enrichissement ultérieur 
dans les amphiboles, lors de la prise en masse. 
Nous avons 18, tout. un réseau de faits qui permettent 
de différencier nettement., au niveau de leur forma- 
tion diabasique, les deux assemblages ophiolitiques 
ét,udit;s. 
ÉLÉMENTS EN TRACE. 
Une erreur de manipulat,ion au laboratoire d’ana- 
lyse ayant, entralni! la disparition des solutions faites 
pour les analysrs des Gment,s majeurs, nous n’avons 
J.-F. PARROT ET P.-A. VERDON1 
en fin de compte pu faire doser qu’un petit nombre 
de minéraux pour lesquels la quantité séparée était 
sufisante pour une nouvelle mise en solution. Cette 
absence d’un nombre plus import,ant de dosages 
n’est que tres partiellement ratkrapée par les mesures 
semi-quantitat.ives obtenues par méthode spectro- 
graphique sur les peUes quantitks de poudre 
restante. 
De ce fait, les quelques r6sultat.s qui figurent dans 
les tableaux IX A XII sont reportés A titre purement 
indicatif et, n’appellent pas beaucoup de commen- 
taires. 
On peut. tout juste remarquer que les olivines 
présentent une IégGre diminut.ion de Cr et Ni lorsque 
l’on mont,e dans l’ensemble péridotitique du Pinde, 
les olivines du Hatay prises dans la zone de transition 
entre péridotites et. gabbros ayant des teneurs 
comparables à celles de la mème zone dans le Pinde ; 
& propos des clinopyroxknes, on enregistre dans le 
Pinde, une diminut.ion plus ou moins régulière de 
Cr, CO et Ni en passant, des péridotites aux gabbros, 
puis aux dolérites ; il en va de même pour les clino- 
de ws mémes arcs (ent,re 5300 et 5850, soit 5575 pprn en moyenne). II faut quand mGme tempérer cette comparaison, car on note, 
qu’en @néraI, les filons diabasiques sont légèrement moins riches en tit.ane que les laves en coussins qui leur sont associées. Toutefois, 
il nous faut. bien constatw que le report sur les diagrammes Ti/lOO-Zr-Y.3 et Ti/lOO-Zr-Sr/2 propos& par PEARCE et CANN (OP. cif.) 
des donnP:es obtenues (PARROT et VATIN-PÉRIGNON, 1974) sur les laves en coussins et roches du complexe filonien d’un massif ophio- 
litique situe, en Syrie, 5 une vingtaine de kilom&tres au sud du Hatay et qui appartiendrait, selon l'un de nous (PARROT, 1974) SI 
un seul et, même ensemble, place bien t.outes ces roches dans le domaine des laves calco-alcalines (cf. fig. 20). Ces observations 
reroupent d’ailleurs celles qui ont. récemment amené ROCXI ef ul. (1975) et OHNENSTETTER ef aZ. (1976) Q envisager pour les 
ophiolites de la Rléditerrank orientale, leur formation dans un bassin inter-arc. 
Fig. .50 .A. et B. - Position des laves ophiolitiques du Baër-Bassit (Nord-Ouest de la Syrie) sur les diagrammes Ti/lOO-Zr-Y.3 et 
Ti/lOCi-Zr-Sr/2 (PEBHCE ET CANN, 1973). 
Cuh. O.R.S.T.O.M., sCr. GtW, vol. T-111, n” 1, 1876: 69-94 90 
CONDITIONS DE FORhfhTIONS DES OPHIOLITES DU PINDE ET DU HATAY 
TABLEAU VII1 
Min&aus opaques 
PINDE HATAY 
DONNÉES 
BRUTES 
sio, ................. 
Al,O,. ............... 
FezOS ................ 
FeO. ................ 
Mn0 ................. 
Mgo. ................ 
Ca0 ................. 
Na,O. ............... 
K,O. ................ 
TiO, ................. 
P,O, ................. 
Cr,O,. ............... 
Ni0 ................. 
H,O+ ................ 
H,O- ................ 
TOTAL. ........... 
51 1510 
(a) (b) 
20.62 13.10 
4.12 3.50 
25.08 45.41 
19.62 19.26 
0.69 0.40 
3.72 1.65 
7.19 3.70 
0.34 0.50 
0.03 0.06 
12.47 8.60 
0.48 0.10 
n.d. 0.04 
n.d. 0.15 
1.30 0.87 
1.00 0.10 
96.66 100.44 
1511 
(b) 
13.70 
2.50 
49.32 
19 60 . 1 
0.30 
1.70 
4.10 
0.40 
0.05 
6.60 
0.10 
0.05 
0.16 
KO.05 
0.65 
99.25 
1514 
(b) 
10.20 
1.00 
49.91 
18.72 
0 "0 .- 
0.80 
4.70 
0.10 
0.10 
15.50 
0.05 
0.10 
-CO.15 
n.d. 
n.d. 
101.38 
Fe,O,. ............... 48.42 66.11 69.37 61.74 
FeO. ................ 20.77 19.43 18.69 17.23 
ANALYSES Mn0 ................. 1.33 0.54 0.42 0.25 
RECALCULtiES Mgo. ................ 5.41 1.92 1.94 0.82 
Ca0 - - - ................. 0.48 
TiO, ................. 24.07 11.75 9.28 19.17 
G-,0,. - ............... 0.05 0.0~ 0.12 
Ni0 -. ................. 0.20 0.23 0.19 
ch .. - - ................... 
Fe*+*. .............. 9.93 ! 
i 
13.90 
FORMULE Ti ................... 4.93 2.63 
STRUCTURALE 
(base nfg 2.21 I22.10 i .................. 0.86 22.40 
lf/22*4g l!ij,,,, 
32 oxygénes) Ni - ................... 
\ 
0.05 0.05 0.03 . 
Fe+*. ................ 4.72 4.F32 
i 
4.48 
\ 
3.99 \ 
Mn .................. 0.31 ! 0.14 0.10 ; 0.07 1 
Ca - - i - ................... 0.15’ 
Analyste : a) VILETTE (1974). Labo de Spectrogr. O.R.S.T.O.M., Bondy; b) VILLETTE (1975). Labo. de Spectrogr. O.R.S.T.O.M., 
Bondy. 
pyroxénes du Kizil Daf; qui sont toutefois plus riches 
en Cr, CO et Ni au niveau des gabbros, ce qui va 
de pair avec le caractère plus basique des cumula& 
de ce massif ; enfin, les amphiboles ont dans les 
deux massifs des t.eneurs A peu prés c,omparabIes au 
niveau des gabbros, mais présent.ent, pour les termes 
diabasiques, des teneurs nett,ement plus basses dans 
le massif du Kizil Dag ; cette différence entre les 
deux séries diabasiques va dans le sens des obser- 
majeurs, et quoique moins nettement, ressort kgale- 
ment de la distribution des quelques kléments en 
trace dosés dans les plagioclases. 
CONCLUSIONS. 
L’étude des olivines nous a mont& qu’il existe 
une différence entre celles que contiennent les 
vat.ions déja faites au cours de l’étude des éléments tectonites harzburgitiques et, qui sont, plus magné- 
TABLEAU IX TABLEAU XI - 
I - 
1 < 10 294 134 3576 '> 
Y z 21 *:lO 513 126 18.24 8 
0 1310 .,:10 718 134 2028 3 
13 12 50 681 134 1800 4 - 
1 10 239 94 1824 6 
‘4 20 627 94 1879 8 
11’ 20 $17 S6 912 3 
13 30 561 94 1603 16 ‘{ G 18 20 385 SO 14.54 1s 2 z; 23 20 4.51 94 1077 11 
$ 25 20 404 94 1603 16 v-l 
1304 *: 10 472 86 1973 3 
1306 n. cl. 226 718 162.5 26 
1310 .-,lO 479 94 1879 10 
1312 <lO 280 102 1402 5 - 
w 
rj 1 30 1601 47 448 <l 
z cf E 1307 300 5397 s5 707 2 8 - 
* Bastite de I’Enstafitite de la vallée de I’bspropot.amos 
V 1 Gr 1 CO 1 Ni 1 CII 1 - 
18 30 >>lOOO 150 1000 50 
‘2 1 100 > >lOOO 10 500 50 
25 1 on > >lOOO 40 500 30 
2 32 100 > >1000 30 500 61) % 
j: 44 201J :- 1000 xl0 500 x0 
47 200 > 1000 < 10 300 21.) 
48 200 10113 6 3 134 16 
51 200 787 63 166 4 
- 
1316 300 > ~1OCIrl 1 O(‘l 500 10 
1319 200 16-lS 47 574 9 
IlO6 300 1 g sw '>9 63 573 52 
1408 1 000 1014 SS 23.50 '238 
2 
1400 800 '900 47 43.2 12 
2 1411 300 15.7:1 47 747 12 z 1113 800 10 12 47 684 62 
15 0 3 3oo 300 -. :3n 500 30 
1511 3011 300 < 30 300 20 
1514 5no 7.52 5 5 574 1s 
1516’ 800 tJ Il .5 '2 71 990 104 
- 
.\nalysi.w : 1) ~nnalpsrs quantitatives par absorpkn ato- 
Ï 
TAWLEA~J X 
niiqur. (chiffres VIL caracti’ws italiques) : Y. F+~US~E~~ (1975). 
Lab. Spectrogr. C).H.S.T.O.M., Elondy. 2) analyses semi- 
quantitatives par spectrographir d’arc (chiffres en romain) : 
M. L. HIC:AAR~I (1975). Lab. Spcctrogr. O.R.S.T.O.M., 
Bondy. 
V 1 Cr [ Co 1 Ni 1 Cn 
a z 32 80 >1000 30 1000 15 
; 40 20 287 79 212 5 
-- - 
1403 150 917 63 409 54 
l-I06 150 1101 71 322 46 Fi 
1 
Fi? 1408 500 602 63 377 32 2 
: 1503 500 144 71 SS.5 18 0 
fi E 1c 1502 500 212 86 157 4- 
x 3 1504 200 130 79 19Y 22 
w 
4 2 
1507 300 15CI <10 300 30 z 
1508 300 100 <lO 200 30 n 
- 
1513 3oo 581 71 197 2 0 
1514 200 500 KlO 300 30 2 
1516 500 1122 79 338 l7 2 
c5 
TABLEAU XII 
Ga ] V 1 Or 1 CO 1 Ni 1 CU 
32 20 <lO 100 .<lO 300 20 
40 30 30 100 <lO 200 10 
w 44 30 <lO 30 CIO 200 30 GABBROS 
2 47 30 30 80 <lO 200 20 
F4 48 20 30 50 x10 200 20 
51 30 30 50 <lO 200 20 
55 20 30 300 CIO 200 10 DIABMES 
-- 
1403 30 .:lO 100 10 300 30 
1406 20 <10 100 100 100 10 
1408 30 100 300 100 500 100 
1‘409 30 c3ll 300 30 500 20 GABBROS 
B 1411 20 100 300 100 500 30 
2 1412 15 <30 100 100 500 SO 
2 2 1413 30 100 200 2or) 300 100 
E 1501 30 300 300 30 300 30 
1502 20 500 300 130 200 30 DIABASE 
2 1503 
2 
30 30 100 <30 300 10 GABBRO 
3: 1504 30 100 000 <30 100 10 
1507 30 100 100 r10 300 30 
1508 20 30 30 <lO 100 eo DIABASEZ 
1510 30 100 100 cl0 200 30 
1511 30 100 100 < 10 200 20 
1513 30 100 200 <lO 2.00 20 
1514 30 100 100 <lO 100 2o GABBROS 
1516 30 500 500 < 10 300 20 
1519 50 .:311 100 <10 100 10 
1521 30 300 300 <lO 150 20 DIABASES 
CONDITIONS DE FORMATIONS DES OPHIOLITES DU PINDE ET DU HATAY 
siennes que celles qui ont été extraites des cumulats 
péridotitiques. 
L’application des données de MEDARIS (1969) 
indique que, dans les tectonites, la paire minéralo- 
gique péridot-orthopyroxéne est en équilibre ; 
ainsi, des températures présumées de cristallisation 
de l’ordre de 1375 OC semblent pouvoir être retenues. 
L’ét.ude des clinopyroxénes conduit A envisager 
des conditions de cristallisation de l’ordre de 11000 
a 1250 OC SOUS une pression de 3 A. 8 Kb ; de plus, 
cet.te étude souligne le caractère moins calcique des 
clinopyroxènes du Pinde septentrional, illustrant à 
l’échelle minérale, les hypothèses récemment avancées 
par PARROT et RICOU (1976) à propos des cumulak. 
L’étude des amphiboles met en évidence des 
différences entre les diabases du Pinde et du Hatay 
qui ne de résumeraient donc pas Q une simple diffé- 
rence d’habitus, mais pourraient Btre le résultat de 
conditions de formation qui ne seraient pas iden- 
tiques ; ceci est d’ailleurs souligné par l’étude des 
feldspaths. 
Enfin, l’étude des quelques minéraux opaques 
séparés a soulevé le probkme des concentrations en 
TiO, qui permettraient de définir des différences 
génétiques entre ces deux assemblages ophiolitiques, 
soit par suite d’une position temporelle différente 
dans le processus d’océanidation (PARROT et RICOU, 
1976), soit par suit.e d’une différence de position 
structurale (OHNENSTETTER et (II., 1976). 
Manuscrif reçu au S.C.D. de 1’O.R.S.T.O.M. le 4 fhier 1976. 
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